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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Статья посвящена особенностям развития физических качеств детей старшего дошкольного 
возраста в условиях реализаций дифференцированного подхода. Автором показаны определенные 
условия, соблюдение которых обеспечивает эффективность развития физических качеств детей 
старшего дошкольного возраста в условиях реализации дифференцированного подхода. К данным 
условиям были отнесены: педагогическое взаимодействие руководителя физического воспитания 
и детей старшего дошкольного возраста; использование оздоровительного, образовательного, 
воспитательного направления; использование подвижных игр. Выделенные условия акцентируют 
внимание руководителей физического воспитания на их соблюдении, что обеспечивает эффек-
тивность развития физических качеств детей старшего дошкольного возраста в условиях реали-
зации дифференцированного подхода. 
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The article is devoted to the features of the development of physical qualities of preschool children in the 
context of the implementation of a differentiated approach. The author reveals certain conditions, com-
pliance with which ensures the effectiveness of the development of physical qualities of children of pre-
school children in the context of the implementation of a differentiated approach. These conditions 
included: pedagogical interaction of the head of physical education and children of preschool age; the 
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effectiveness of the development of the physical qualities of older preschool children in the context of a 
differentiated approach. 
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Одной из основных задач, решаемых в 
дошкольных учреждениях в процессе физи-
ческого воспитания, является обеспечение 
развития физических качеств: силы, быстро-
ты, выносливости, ловкости. При рассмотре-
нии проблемы развития физических качеств 
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детей старшего дошкольного возраста в 
условиях реализация дифференцированного 
подхода потребовалось выявить определен-
ные условия, соблюдение которых обеспечи-
вает эффективность развития физических 
качеств. К данным условием были отнесены: 
педагогическое взаимодействие руководите-
ля физического воспитания и детей старшего 
дошкольного возраста на основе принципов; 
реализация дифференцированного подхода в 
развитии физических качеств детей старшего 
дошкольного возраста на основе использова-
ний оздоровительного, образовательного, 
воспитательного направлений; реализация 
дифференцированного подхода в развитии 
физических качеств детей старшего до-
школьного возраста на основе использования 
подвижных игр. 
Первое условие – педагогическое взаимо-
действие руководителя физического воспи-
тания и детей старшего дошкольного возрас-
та на основе принципов. 
Из представленного анализа Е.В. Корота-
евой [4], одно из понятий образовательного 
процесса – «педагогическое взаимодей-
ствие». Слово «взаимодействие», в свою оче-
редь, составлено из двух корней – «взаим» и 
«действ». Слово «взаимный», согласно сло-
варю С. И. Ожегова, означает «обоюдный, 
касающийся обеих сторон» [3, с. 71]. Слово 
«действие» в вышеуказанном словаре С. И. 
Ожегова представлено в различных значени-
ях: 1) проявление какой-нибудь энергии, дея-
тельности, а также сама сила, деятельность, 
функционирование чего-нибудь (привести в 
действие); 2) результат проявления деятель-
ности чего-нибудь, влияние, воздействие; 3) 
поступки, поведение (самовольные действия) 
[3, с. 140]. 
Из этого следует, что «педагогическое 
взаимодействие» – это организованный про-
цесс, объединяющий деятельность различ-
ных субъектов, объектов образовательного 
пространства, т.е. «педагогическое взаимо-
действие», которое представляет систему 
взаимообусловленных действий. 
Педагогическое взаимодействие руково-
дителя физического воспитания и детей 
старшего дошкольного возраста осуществля-
ется на основе принципов, разработанных 
доктором педагогических наук, профессором 
Л.Д. Глазыриной [1,с. 7]. К ним относятся: 
принцип фасцинации, принцип синкретично-
сти, принцип творческой направленности. 
Принцип очарования (фасцинации) в раз-
витии физических качеств детей старшего 
дошкольного возраста в условиях реализации 
дифференцированного подхода. Фасцинация 
(от англ. fascination – очарование; специально 
организованное вербальное воздействие) – 
данное вербальное воздействие руководителя 
физического воспитания должно быть 
настолько эмоциональным и позитивным, 
что, в свою очередь, дает возможность для 
следующих действий: 
во-первых – очаровывать дошкольников 
собой. Стараться быть всегда жизнелюби-
вым, не бояться лишний раз улыбнуться де-
тям. Не торопиться решать за них ту или 
иную двигательную задачу – дать им воз-
можность попробовать это сделать самим. А 
затем показать, как бы вы это сделали сами. 
На каждом занятии в свои слова, действия, во 
внешнее оформление (например, свисток 
пусть висит на шее на красивом длинном 
шнурке), в детали вашего костюма вносить 
что-то новое и запоминающееся, чтобы дети 
обязательно обращали свое внимание [1, с. 
7]; 
во-вторых – вызывать у дошкольников 
восторг от наблюдаемого процесса; познава-
тельный интерес и желание выполнять физи-
ческие упражнения, участвовать в подвиж-
ных играх; 
в-третьих – очаровывать предметом, с ко-
торым он будем выполнять физические 
упражнения, использовать его в подвижных 
играх или в других двигательных действиях. 
Необходимо каждый раз открывать для него 
новые качества предмета, но делать это надо 
не без участия самого дошкольника. То, что 
приводит к сотворчеству, является важным 
регулятором очарования; 
в-четвертых – организовывать дифферен-
цированный подход в развитии физических 
качеств, без насилия над воспитанниками, 
имеющими разные уровни физической под-
готовленности, чтобы ребенок смог оценить 
привлекательность и интерес в каждой от-
дельной группе. 
Эффективность принципа определяется 
соответствующей взаимосвязью различных 
видов общения (организованного и неоргани-
зованного характера), что делает учебно-
воспитательный процесс в дошкольных 
учреждениях более легким и плодотворным и 
способствующим формированию у дошколь-
ников положительного отношения к окружа-
ющей действительности, к занятию по разви-
тию физических качеств, к самому руководи-
телю по физическому воспитателю, к сверст-
никам, а также к себе.  
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Принцип синкретичности (от греч. synkre-
tismos – соединение, объединение) в разви-
тии физических качеств детей старшего до-
школьного возраста в условиях реализации 
дифференцированного подхода. Данный 
принцип отражает единство в выборе (не-
стандартных) средств и методов воздействия 
на детей старшего дошкольного возраста в 
процессе развития физических качеств. В 
практике физического воспитания достаточ-
но эффективно удается управлять процессом 
развития физических качеств и целенаправ-
ленно развивать умения и способности у де-
тей старшего дошкольного возраста. Но это 
происходит лишь в том случае, когда мы 
опираемся не только на имеющиеся средства, 
методы и принципы, а привлекаем все то, что 
находится в поле зрения самого ребенка и 
взрослого, и даже то, что находится за преде-
лами видимости. То есть в процессе физиче-
ского образования и воспитания дошкольни-
ка необходимо создать такие условия, в ко-
торых его физические и духовные возможно-
сти раскроются во всей полноте [1, c. 8]. 
Принцип творческой направленности в 
развитии физических качеств детей старшего 
дошкольного возраста в условиях реализации 
дифференцированного подхода. В результате 
этого принципа ребенок самостоятельно со-
здает новые движения в подвижных играх, 
основанные на использовании его двигатель-
ного опыта и наличия мотива, побуждающе-
го к творческой деятельности в процессе раз-
вития физических качеств. 
В процессе выполнения дифференциро-
ванных физических упражнений, подвижных 
игр в соответствии с уровнем физической 
подготовленности детей старшего дошколь-
ного возраста, руководитель по физическому 
воспитанию дает возможность дошкольнику 
самому создавать различные двигательные 
ситуации, самостоятельно решать те или 
иные двигательные задачи. Если то или иное 
решение двигательной задачи не удается или 
имеются существенные недостатки, только в 
этом случае руководитель по физическому 
воспитанию может подкорректировать дви-
жения ребенка или подобрать физические 
упражнения или подвижные игры с учетом 
его уровня физической подготовленности и 
его индивидуальных особенностей. Делать 
это руководитель должен умело, без излиш-
него напряжения как для ребенка, так и для 
самого себя. 
Второе условие – реализация дифферен-
цированного подхода в развитии физических 
качеств детей старшего дошкольного возрас-
та на основе использования оздоровительно-
го, образовательного, воспитательного 
направления. 
Для эффективного развития физических 
качеств детей старшего дошкольного возрас-
та в условиях реализация дифференцирован-
ного подхода необходимо разграничить 
направления в работе руководителя физиче-
ского воспитания в соответствии с задачами, 
поставленными системой физического вос-
питания в учреждении дошкольного воспи-
тания. Рекомендуются использовать ряд ос-
новных направлений в одном процессе: оздо-
ровительное, образовательное и воспита-
тельное. 
Направляющие основания оздоровитель-
ного направления в развитии физических ка-
честв детей старшего дошкольного возраста в 
условиях реализация дифференцированного 
подхода решают проблему качественного 
улучшения физического развития и физиче-
ского состояния дошкольника. Оздорови-
тельное направление осуществляет укрепле-
ние здоровья детей старшего дошкольного 
возраста средствами физической культуры, 
которые подбираются с учетом уровня физи-
ческой подготовленности дошкольников. 
Основываясь на цель оздоровительного 
направления в развитии физических качеств 
детей старшего дошкольного возраста в 
условиях реализации дифференцированного 
подхода необходимо решение следующих 
задач: формировать правильное отношение 
дошкольников к физкультурным занятиям; 
формировать на должном и доступном для 
детей старшего дошкольного возраста уровне 
необходимые знания в области гигиены, ме-
дицины, развитии физических качеств; раз-
вивать у дошкольников жизненно важные 
физические качества (сила, быстрота, вынос-
ливость, гибкость, ловкость), способствую-
щие укреплению здоровья.  
В содержание образовательного направ-
ления в развитии физических качеств детей 
старшего дошкольного возраста в условиях 
реализация дифференцированного подхода 
входят обучение естественным видам движе-
ний и развитие физических качеств. Образо-
вательное направление обеспечивает пони-
мание систематизированных знаний; форми-
рование отношения детей старшего до-
школьного возраста к двигательной активной 
деятельности, интереса и потребности в фи-
зическом совершенствовании дошкольника; 
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формирование двигательных умений и навы-
ков; развития физических качеств. 
В процессе осуществления цели образова-
тельного направления необходимо обеспе-
чить для развития физических качеств, га-
рантирующих всестороннее и гармоничное 
развитие детей старшего дошкольного воз-
раста, решение следующих задач: организо-
вать процесс обучения в естественных усло-
виях и обстоятельствах, в соответствующей 
группе, отнесенных по уровню физической 
подготовленности, где учитывается индиви-
дуальный, максимально посильный уровень 
трудности; создавать условия для самостоя-
тельного познания окружающей действи-
тельности в развитии физических качеств с 
помощью собственных усилий в процессе 
решения двигательных задач; способствовать 
формированию эмоциональной сферы; обра-
щать внимание на постановку частных задач. 
Основными принципами воспитательного 
направления в развитии физических качеств 
детей старшего дошкольного возраста в 
условиях реализация дифференцированного 
подхода являются: неотъемлемая взаимо-
связь физического и духовного развития де-
тей старшего дошкольного возраста; разви-
тие нравственности, установление эстетиче-
ских взглядов и убеждений, отношения и са-
мовыражения в развитии физических качеств 
в процессе физического воспитания. Воспи-
тательное направление осуществляет соци-
альное формирование личности; воспитание 
ее с учетом фактора развития физических 
качеств. 
Чтобы достичь положительных результа-
тов в формировании личности, необходимо 
содействовать проявлению смелости, реши-
тельности и уверенности в своих силах в раз-
витии физических качеств; создавать условия 
для выполнения физических упражнений в 
каждой группе (соответствующего уровня 
физической подготовленности), направлен-
ных на преодоление трудностей в развитии 
физических качеств; формировать у до-
школьников терпение и выносливость при 
выполнении физических упражнений; 
научить дошкольников пользоваться и уха-
живать за спортивным оборудованием и ин-
вентарем;  влиять на формирование чувства 
прекрасного, способствовать гармоничному 
развитию физических качеств; грациозности 
и уверенности в движениях; способствовать 
проявлению положительных эмоций у до-
школьников в процессе развития физических 
качеств. 
Использование каждого из рассмотренных 
выше направлений приводит к различным 
изменениям состояния детей старшего до-
школьного возраста в плане здоровья, разви-
тия физических качеств, воспитания и уровня 
образованности. 
Третье условие – реализация дифферен-
цированного подхода в развитии физических 
качеств детей старшего дошкольного возрас-
та на основе использования подвижных игр. 
Подвижные игры являются одним из ос-
новных средств комплексного развития ре-
бенка, так как в процессе участия у них по-
мимо эмоционального всплеска происходит 
развитие основных физических качеств (си-
лы, быстроты, выносливости, ловкости) – к 
чему мы и стремимся, осуществляется разви-
тие также интеллектуальных и психологиче-
ских качеств, воспитание смелости, решимо-
сти, воли, настойчивости и выдержки.  
По мнению ряда ученных, таких как Н.М. 
Амосов, В.К. Бальсевич, Ю.К. Чернышенко, 
В.Н. Новохатько и др. в учреждениях до-
школьного образования, прежде всего, долж-
ны быть подвижные игры, оказывающие раз-
ностороннее воздействие на организм и вы-
раженный тренирующий эффект, поскольку 
физические нагрузки, не вызывающие 
напряжения физиологических функций и не 
обеспечивающие тренирующего эффекта, не 
оказывают достаточного оздоровительного 
воздействия. В исследованиях Н.И. Дворки-
на, Ю.К. Чернышенко, Н.А. Фомина и др. [2, 
с. 6;] экспериментально доказана эффектив-
ность физического воспитания детей старше-
го дошкольного возраста, построенного на 
преимущественном применении традицион-
ных подвижных игр. 
В старшем дошкольном возрасте ребенок 
еще недостаточно совершенно, но уже владе-
ет основными движениями, поэтому каждому 
дошкольнику интересно участие в подвиж-
ных играх. При проведении подвижных игр 
на занятиях физической культурой руководи-
телю необходимо учитывать анатомо-
физиологические особенности детей старше-
го дошкольного возраста; незначительную 
предрасположенность организма детей стар-
шего дошкольника возраста к всевозможным 
влияниям окружающей среды; быструю 
утомляемость детей старшего дошкольного 
возраста.  
В процессе выбора подвижных игр боль-
шое значение приобретают у дошкольников 
игры с разнообразными движениями (прыж-
ками, метанием, бегом и т.д.) и без длитель-
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ных мышечных напряжений. Это связано с 
несформированностью скелета; с гибкостью 
костей; со слабой мускулатурой; незначи-
тельной прочностью опорно-двигательного 
аппарата у детей старшего дошкольного воз-
раста. Также это связано и с тем, что функ-
ции нервной системы, регулирующей работу 
сердца, еще недостаточно развиты, происхо-
дит легкая возбудимость сердечной деятель-
ности. 
Физическую нагрузку в подвижных играх 
необходимо строго регулировать и ограничи-
вать в зависимости от уровня физической 
подготовленности детей. Обязательно следу-
ет учитывать и контролировать продолжи-
тельность игр.  
Предпочтение отдаются коротким по вре-
мени подвижным играм, в которых большая 
подвижность чередуется с кратковременны-
ми передышками. Подвижные игры включа-
ют разнообразные простые движения, при 
этом в работе участвуют большие мышечные 
группы. Из-за недостаточной устойчивости 
внимания и недостаточно развитых волевых 
качеств у детей старшего дошкольного воз-
раста определяется простота и немногочис-
ленность правил игры.  
Появление у детей старшего дошкольного 
возраста способности абстрактно и критиче-
ски мыслить, сознательно контролировать 
движения дает возможность благополучно 
воспринимать усложненные правила по-
движных игр, осуществлять действия, объяс-
няемые и демонстрируемые руководителем 
физического воспитания. В свою очередь, 
руководитель правила игры должен объяс-
нять четко и кратко, потому как дети старше-
го дошкольного возраста после услышанного 
стараются быстрее показать все в своих дей-
ствиях. Для улучшенного усвоения игры, ко-
гда заметно, что дети становятся уже невни-
мательными или когда им нужен отдых после 
физической нагрузки, можно воспользовать-
ся объяснением правил игры в форме сказки, 
что воспринимается детьми с большим инте-
ресом и способствует творческому исполне-
нию ролей в подвижных играх.  
Занятие по физической культуре, состоя-
щие из подвижных игр, требует от детей 
старшего дошкольного возраста наличия 
определенных игровых навыков и организо-
ванного поведения.  
Таким образом, выделенные условия ак-
центируют внимание руководителей физиче-
ского воспитания на их соблюдении, что 
обеспечивает эффективность развития физи-
ческих качеств детей старшего дошкольного 
возраста при реализации дифференцирован-
ного подхода. 
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